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ABSTRAK
Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang diharuskan dibayarkan kepada kas Negara menurut
ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal balik secara
langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran  umum atau Negara. Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi etika
penggelapan pajak (studi pada mahasiswa akuntansi feb universitas dian nuswantoro semarang). Populasi
dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Adapun
sample dalam penelitian ini meliputi mahasiswa S1 Akuntansi semester terakhir di Universitas Dian
Nuswantoro Semarang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik judgement sampel dan purposive
sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan criteria tertentu.  Alat
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gender tidak
berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak.
Love of Money mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi atau rendahnya Love of
Money dapat digunakan untuk memprediksi tinggi rendahnya tindakan penggelapan pajak. 
Kata Kunci : Gender, Religiusitas, Love of money dan penggelapan pajak
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ABSTRACT
Tax shall be a compulsory duty for all people required to be paid to the State treasury in accordance with the
provisions of applicable law so as to be imposed and without direct reciprocity used to finance public or state
expenditures. The purpose of the study is to find out the perception of accounting students on the factors that
influence the ethics of tax evasion (Study on accounting students faculty of economics and business
University Dian Nuswantoro Semarang). Population in the study is undergraduate students of accounting at
Dian Nuswantoro University of Semarang. The samples include in the study are the last semester of
undergraduate students of accounting at Dian Nuswantoro University Semarang. Sampling techniques are
technique judgment sampling and purposive sampling. The purposive technique sampling is the technique of
determining the sample based on certain criterial. Analyzer used is multiple linear regression. The results
showed that gender has no effect on tax evasion. Religiosity has an influence on tax evasion. Love of money
has an influence on tax evasion. The higher or the lower of Love of Money can be used to predict the height
of tax evasion.
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